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บทคดัย่อ 
การวจิยัครัง้นีม้จีดุมุง่หมายเพ่ือพฒันาทกัษะการประกอบอาหารของเด็กทีม่คีวามบกพร่องทาง 
สตปัิญญา ระดบัปานกลาง โดยใช้การสอนตรงร่วมกบัการวเิคราะห์งาน กลุม่เป้าหมายทีใ่ช้ในการวจิยั เป็น
นักเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่3 ภาคเรยีนที ่2 ปีการศกึษา 2561 โรงเรยีนสพุรรณบรุปัีญญานกุลู จ�านวน 3 คน 
แบบแผนวจิยัครัง้นีเ้ป็นการวจิยัปฏบิตักิารในชัน้เรยีน (Classroom Action Research) แบ่งเป็น 4 ขัน้ตอน 
ดงันี ้ ขัน้วางแผน (Planning) ขัน้ปฏบิตั ิ (Action) ขัน้สงัเกตผล (Observation) และขัน้การสะท้อนผล 
(Reflection) เครือ่งมอืทีใ่ช้ในการวจิยัครัง้นีป้ระกอบด้วย 1) แบบบนัทกึ การสมัภาษณ์ 2) แผนการจดัการ
เรยีนรู ้3) แบบบนัทกึการสงัเกต และ4) แบบประเมนิทกัษะการประกอบอาหาร ผูว้จิยัได้ทดลองจดัการเรยีน
รูต้ามแผนการสอนเป็นเวลา 6 สปัดาห์ แบ่งเป็น 2 ระยะ ได้แก่ ระยะเตรยีมการ สปัดาห์ที ่1- 2 สปัดาห์ละ 
3 วนั วนัละ 1 ครัง้ รวมเป็น 6 ครัง้ และระยะด�าเนนิการ สปัดาห์ที ่3-6 สปัดาห์ละ 4 วนั วนัละ 1 ครัง้ ครัง้
ละ 45 นาท ีรวมเป็น 16 ครัง้ โดยปฏบิตันิกัเรยีนการสอนเป็นรายบคุคล สถติทิีใ่ช้ในการวเิคราะห์ข้อมลูได้แก่ 
ค่าเฉลีย่ ค่าร้อยละและการวเิคราะห์เน้ือหา ผลการวจิยัพบว่า ทกัษะการประกอบอาหารของเดก็ทีม่คีวาม
บกพร่องทางสตปัิญญา ระดบัปานกลาง หลงัใช้การสอนตรงร่วมกบัการวเิคราะห์งานสงูข้ึนกว่าก่อนการทดลอง
ค�ำส�ำคญั: เดก็ทีม่คีวามบกพร่องทางสตปัิญญา ระดับปานกลาง/ การสอนตรง/ การวเิคราะห์งาน/ 
ทกัษะการประกอบอาหาร
Abstracts
 This research aimed to develop cooking skills of children with moderate intellectual 
disability by direct instruction and task analysis. The sample included three children with 
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moderate intellectual disability who studied in Mathayom three at Suphanpanyanulul 
School. The instrument used in this study consisted of the following: 1) interview form; 2) 
cooking lesson plans; 3) observation form; and 4) cooking skills assessment form. The data 
collection phase lasted six weeks, for five days a week day and forty five per class. The 
data were analyzed using mean and content analysis. The research showed that the cooking 
skills of children with moderate intellectual disability who were taught using direct instruction 
with task analysis were higher than before receiving the intervention.
Keywords: Children with moderate intellectual disability/ Direct instruction/ Task 
analysis/ Cooking skills
ภมูหิลงั 
ทกัษะการด�ารงชวีติถือเป็นทักษะพืน้ฐานท่ีส�าคญัของมนษุย์ควรได้รบัการฝึกฝนและเตรยีมความ
พร้อมในการด�ารงชพี โดยเฉพาะกบัเดก็ทีม่คีวามบกพร่องทางสติปัญญา  ถอืเป็นทกัษะหน่ึงทีค่วรได้รับการ
ฝึกฝนอย่างสม�า่เสมอจนสามารถปฏิบตัไิด้ การประกอบอาหารถอืเป็นเรือ่งหนึง่ทีม่คีวามส�าคัญกบัเด็กทีม่ี
ความบกพร่องทางสตปัิญญา ทีผู่เ้กีย่วข้องควรเตรยีมความพร้อมให้กบัเด็ก เมือ่เด็กจบการศึกษาและกลับ
ไปอยูก่บัครอบครวัจะได้ไม่เป็นภาระของสมาชกิในครอบครวั
เดก็ทีม่คีวามบกพร่องทางสตปัิญญา หมายถงึ เด็กทีมี่สติปัญญาต�า่กว่าเด็กทัว่ไป ซึง่ส่งผลให้เด็ก
เหล่านีมี้ปัญหาในการปรบัตวัท�าให้เดก็ไม่สามารถปรบัตัวได้เหมอืนกับเด็กปกติซึง่พฤติกรรมดังกล่าวจะแสดง
ให้เหน็ได้ตัง้แต่วยัเดก็ (ผดงุ อารยะวญิญ,ู 2542) ซึง่สอดคล้องกบักระทรวงศึกษาธกิาร (2552) กล่าวว่า 
บุคคลที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ได้แก่ บุคคลที่มีความจ�ากัดอย่างชัดเจนในการปฏิบัติตน 
(Functioning) ในปัจจบุนัซ่ึงมีลกัษณะเฉพาะ คอื ความสามารถทางสติปัญญาต�า่กว่าเกณฑ์เฉล่ียอย่างมี 
นยัส�าคญัร่วมกบัความจ�ากดัของทักษะการปรบัตวัอกีอย่างน้อย 2 ทกัษะจาก 10 ทกัษะ ได้แก่ การสือ่ความ
หมายการดแูลตนเอง การด�ารงชวีติภายในบ้าน ทกัษะทางสังคม/การมปีฏสิมัพนัธ์ผูอ้ืน่ การรู้จกัใช้ทรพัยากร
ในชมุชน การรูจ้กัดแูลควบคมุตนเอง การน�าความรูม้าใช้ในชีวติประจ�าวนั การท�างาน การใช้เวลาว่าง การ
รกัษาสขุภาพอนามยัและความปลอดภยัทัง้นี ้ ได้แสดงอาการ ก่อนอาย ุ18 ปี นอกจากนีย้งัสอดคล้องกับ 
DSM IV (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, 1992) ได้แบ่งระดับความรุนแรง
ออกเป็น 4 ระดบั คอื บกพร่องทางสตปัิญญาเลก็น้อย (ระดับเชาวน์ปัญญาเท่ากับ 50-70) บกพร่องทาง 
สตปัิญญาปานกลาง (ระดบัเชาวน์ปัญญาเท่ากบั 35-49) บกพร่องทางสตปัิญญารนุแรง (ระดบัเชาวน์ปัญญา
เท่ากบั 20-34) และบกพร่องทางสตปัิญญารุนแรงมาก (ระดับเชาวน์ปัญญาน้อยกว่า 20 ลงมา) โดยเด็กทีม่ี
ความบกพร่องทางสตปัิญญา ระดบัปานกลางมปัีญหาด้านทกัษะการด�ารงชีวติและการท�างาน (practical 
domain) โดยเฉพาะด้านกจิวตัรประจ�าวนัทีม่คีวามซับซ้อน จงึต้องได้รบัการช่วยเหลือและดูแล เช่น การ
ประกอบอาหาร เป็นต้น (สถาบนัราชานกูุล, 2561) ซ่ึงสอดคล้องกบั สมเกตุ อทุธโยธา (2560)
ผดุง อารยะวิญญู (2542) ได้เสนอแนวคิดหลักสูตรของเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา 
ระดบัปานกลาง ควรเน้นทกัษะทกุอย่างทีจ่�าเป็นในการด�ารงชีวติประจ�าวนั เช่น การเกบ็ทีน่อน การเยบ็ผ้า 
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การเตรยีมอาหารง่ายๆ เช่น การต้มไข่ การหงุข้าว เป็นต้น ซ่ึงสอดคล้องหลกัสตูรการศกึษาขัน้พืน้ฐานส�าหรบั
ผูเ้รยีนท่ีมคีวามบกพร่องทางสตปัิญญาในกลุม่ทกัษะสงัคมและการด�ารงชวีติได้ก�าหนด ให้นกัเรยีนเข้าใจ
และเหน็คณุค่าของตนเอง ครอบครวั สงัคมและมีทกัษะในการด�ารงชีวติในบ้าน เช่น  การประกอบอาหาร 
การท�างานบ้านเพือ่ครอบครัว โดยนักเรียนสามารถเข้าใจการท�างานและใช้เครือ่งมือ วสัดุ อปุกรณ์ เทคโนโลยี
ในการท�างานอาชพี สามารถระบขุัน้ตอนการท�างานได้ (ส�านกับรหิารงานการศึกษาพเิศษ, 2560) โรงเรียน
สพุรรณบรุปัีญญานกุลู สงักดัส�านกับรหิารงานการศกึษาพิเศษ มนีโยบายท่ีเน้นฝึกให้นกัเรียนมีทกัษะการ
ปฏบิตัตินในชวีติประจ�าวนั เพือ่เป็นการเตรยีมความพร้อมในการออกไปใช้ชวีติในสังคม ตลอดจนเข้าสู่การ
ท�างานอาชพีเพราะเป็นเป้าหมายสงูสดุของการจดัการเรียนรู้ส�าหรับเด็กทีม่คีวามต้องการพิเศษ โดยให้
นกัเรยีนกลุม่นีท้�าความสะอาดเสือ้ผ้า รดีผ้า ท�าความสะอาดหอพกั ฝึกให้นกัเรยีนท�าอาหารเพือ่รับประทาน
ในบางมือ้ ในวนัเสาร์หรอืวนัอาทติย์ จากการสอนนกัเรยีนท�าอาหารทีผ่่านมา ครใูช้วธิกีารสอนท�าและสาธติ
การสอนการท�าให้เดก็ดแูละให้นกัเรยีนลงมอืท�า จากการสงัเกตของผูว้จิยัและจากการสอบถามครหูอพกั 
ท่านอืน่ๆ พบว่าเดก็กลุม่น้ี เม่ือครูอธิบายและสาธติวธิกีารประกอบอาหาร แต่เด็กยงัไม่สามารถประกอบ
อาหารได้เลย
เนือ่งจากเดก็ทีม่คีวามบกพร่องทางสตปัิญญา มกัมปัีญหาในเรือ่งของการถ่ายโยงความรูแ้ละปัญหา 
ในการเรยีนสิง่ทีเ่ป็นนามธรรม (อรนชุ ลมิตศริ,ิ 2559) และมคีวามยุ่งยากในการปฏิบัตทิกัษะกจิวัตรประจ�าวนั 
ทีซ่บัซ้อน เช่น การประกอบอาหาร เป็นต้น จงึท�าให้นกัเรียนไม่สามารถจดจ�าล�าดบัขัน้ตอนของการประกอบ
อาหารดังทีก่ล่าวมาข้างต้น ดงัน้ันครูผูส้อนต้องหาวิธสีอนเพือ่ส่งเสรมิให้เด็กทีม่คีวามบกพร่องทางสตปัิญญา
เรยีนรูแ้ละจดจ�าได้ดขีึน้ จากการศกึษางานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง พบว่า การสอนตรง เป็นอีกหนึง่วธิทีีเ่หมาะสม
กบัการจดัการเรยีนการสอนให้กบัเดก็ท่ีมคีวามบกพร่องทางสติปัญญา ทีช่่วยให้ผู้เรยีนเกดิการเรยีนรูแ้ละ
ประสบการณ์ในการเรยีนรู ้โดยหลกัการของการสอนตรง เป็นการสอนท่ีมุง่ช่วยให้ได้เรยีนรูท้ัง้เนือ้หาสาระ
และมโนทศัน์ต่างๆ รวมทัง้ได้ฝึกปฏิบติัทกัษะต่างๆ จนสามารถท�าได้ดแีละประสบผลส�าเรจ็ได้ในเวลาทีจ่�ากดั 
กลุยา ก่อสวุรรณ (2553) ได้อ้างถงึ Marchand-Martella, Slocum, & Martella (2004) ได้เสนอรปูแบบ
การสอนตรง (Direct Instruction) ไว้ 6 ขัน้ตอน ดังนี ้ ข้ันที ่1 การน�าเข้าสู่บทเรียน ครูสร้างความเข้าใจ 
และอธบิายถงึจดุมุง่หมายของบทเรยีน ขัน้ที ่ 2 เนือ้หา ครตู้องอธบิายเนือ้หาให้ชัดเจนทลีะขัน้ด้วยภาษา 
ทีเ่ข้าใจง่ายหากเนือ้หามคีวามยุง่ยากซบัซ้อน ครตู้องวเิคราะห์งาน (Task Analysis) และมกีารยกตัวอย่าง
ที่เข้าใจง่าย ขั้นที่ 3 การตรวจสอบความเข้าใจ โดยการตั้งค�าถามเกี่ยวกับความส�าคัญของเน้ือหาใน 
บทเรยีนนัน้ ขัน้ที ่4 ฝึกปฏบิตัโิดยมคีรแูนะน�าและคอยให้ความช่วยเหลือ ขัน้ที ่5 ฝึกฝนด้วยตนเองเพ่ือช่วย
ให้เกดิความช�านาญและข้ันท่ี 6 การสรปุ ครตู้องทบทวนประเด็นส�าคญัทีไ่ด้เรยีนมาเพือ่เป็นการสรุป 
โดยครอูาจถาม ให้นกัเรยีนสรปุเร่ืองทีเ่รยีนมา ซึง่สอดคล้องกบังานวจิยัของ หทยัทพิย์ หนมูงกฎุ (2557) 
ได้ศกึษาวิจยัเร่ือง การสอนตรงร่วมกบัส่ือวดีทีศัน์เพือ่เพ่ิมความสามารถรบัรูอ้ารมณ์ผู้อืน่ของเด็กออทสิติก 
ผลการวจิยัพบว่า ความสามารถในการรบัรูอ้ารมณ์ผูอ้ืน่ของเดก็ออทสิตกิหลงัการสอนตรงร่วมกบัสือ่วดีทีศัน์
สงูขึน้กว่าก่อนการสอน
นอกจากนีเ้ทคนคิการวเิคราะห์งานกเ็ป็นอกีหนึง่วธิทีีเ่หมาะกับการจดัการเรยีนส�าหรับเด็กทีม่คีวาม
บกพร่องทางสตปัิญญา เน่ืองจากการวเิคราะห์งานเป็นการแยกย่อยงานหรอืเนือ้หาวิชาทีต้่องการจะสอนเด็ก
ในแต่ละครัง้ของการสอน ออกเป็นขัน้ตอนย่อยๆ หรอืหลายข้ันตอนเลก็ๆ โดยแต่ละขัน้ตอนของงานจะเริม่
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จากพฤตกิรรมทีเ่ดก็ท�าได้ก่อนและเพิม่ความยากขึน้ทลีะน้อยจนเด็กสามารถท�าได้ส�าเร็จบรรลุเป้าหมายได้
ด้วยตนเองเพือ่ให้เด็กเกดิการเรยีนรูไ้ด้ง่ายและท�าให้เดก็ประสบความส�าเรจ็ในการเรยีนครัง้นัน้ๆ ในการเรยีน
แต่ละครัง้ครผููส้อนจะต้องให้เดก็ได้ฝึกในขัน้ตอนทีง่่ายให้ได้เสยีก่อนแล้วจงึจะฝึกในขัน้ตอนทีย่ากขึน้ แต่ทัง้นี้
ต้องขึน้อยูก่บัระดบัความสามารถของเด็กแต่ละคนด้วย (สมเกต ุอทุธโยธา, 2560) ซึง่สอดคล้องกบังานวจิยั
ของ สนัตยิา ช่วยหน ู(2551) ได้ศกึษาวจิยัเรือ่ง การพฒันาทกัษะการช่วยเหลอืตนเองของเดก็ทีม่คีวามบกพร่อง
ทางสตปัิญญาโดยใช้วธีิการวเิคราะห์งานร่วมกับวธิลีกูโซ่ย้อนกลับ ผลการวจิยัพบว่าเดก็ทกุคนเมือ่ได้รับการ
ฝึกทกัษะการช่วยเหลอืตนเองโดยใช้วธิกีารวเิคราะห์งานร่วมกบั วธิลีกูโซ่ย้อนกลบัตามขัน้ตอนแล้ว สามารถ
ปฏบิตัทิกัษะการร้อยเชือกรองเท้าผ้าใบ การผกูเชือกรองเท้า  ปมแรกและการผกูเชอืกรองเท้า ขัน้สดุท้ายได้ 
และสอดคล้องกบั มาศพร แกล้วทะนง (2551) ได้ศกึษาวจิยัเรือ่ง การสอนทกัษะการช่วยเหลอืตนเองส�าหรบั
นกัเรยีนทีบ่กพร่องทางสตปัิญญาระดบัรนุแรง โดยการวเิคราะห์งานร่วมกบัการใช้ภาพประกอบ ผลการวจิยั
พบว่า นกัเรียนทีม่คีวามบกพร่องทางสตปัิญญาระดบัรนุแรง ทัง้สามคนสามารถปฏบิตัทิกัษะการช่วยเหลอื
ตนเองในการใช้ห้องน�า้ได้ถกูต้องทกุขัน้ตอนหลงัได้รบัการฝึก โดยการวเิคราะห์งานร่วมกบัการใช้ภาพประกอบ
และหลงัได้รับการฝึกโดยการวเิคราะห์งานร่วมกบัการใช้ภาพประกอบ นกัเรยีนทีม่คีวามบกพร่องทาง 
สตปัิญญา ระดบัรนุแรง  ทัง้สามคนสามารถปฏบิตัทิกัษะการช่วยเหลอืตนเองในการใช้ห้องน�า้ได้ดกีว่า ก่อน
การฝึกโดยการวเิคราะห์งานร่วมกบัการใช้ภาพประกอบ จากการศึกษาเอกสารทีเ่ก่ียวข้องดังกล่าว ท�าให้ 
ผู้วิจยัสนใจทีจ่ะน�าเทคนคิการวเิคราะห์มาใช้ในการวจัิยเพือ่แก้ปัญหาของเด็กทีม่คีวามบกพร่องทางสติปัญญา 
ระดบัปานกลาง ทีไ่ม่สามารถประกอบอาหารได้ด้วยตนเองด้วยการพฒันาทกัษะการประกอบอาหารส�าหรบั
เดก็ทีม่คีวามบกพร่องทางสตปัิญญา ระดบัปานกลาง โดยใช้วธิกีารสอนตรงร่วมกับเทคนคิการวเิคราะห์งาน
เพือ่ให้เดก็ทีมี่ความบกพร่องทางสตปัิญญา ระดบัปานกลาง สามารถประกอบอาหารด้วยตนเองเพือ่การด�ารง
ชวีติได้ด้วยตนเองท้ังท่ีโรงเรียนท่ีบ้านและช่วยลดภาระของครแูละครอบครวัในการช่วยเหลือเด็กทีม่คีวาม
บกพร่องทางสตปัิญญา ระดับปานกลาง ในการดแูลเรือ่งอาหารต่อไป
วตัถปุระสงค์ของการวจิยั
เพ่ือพัฒนาทักษะการประกอบอาหารของเดก็ทีม่คีวามบกพร่องทางสตปัิญญา ระดบัปานกลาง โดย
ใช้การสอนตรงร่วมกบัการวเิคราะห์งาน
ขอบเขตการวจิยั
กลุม่เป้ำหมำย
กลุม่เป้าหมายท่ีใช้ในการวจิยัครัง้น้ี คอื เด็กทีม่คีวามบกพร่องทางสติปัญญา ระดับปานกลาง 
ทีก่�าลงัศกึษาอยูใ่นระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีที ่3 โรงเรยีนสพุรรณบรุปัีญญา-นกุลู จงัหวดัสพุรรณบรุ ีภาคเรยีน
ที ่2 ปีการศึกษา 2561 จ�านวน 3 คน ได้มาโดยวธิกีารเลอืกแบบเจาะจง (purposive selection) ตามเงือ่นไข
ดงันี ้ 1) เป็นเดก็ทีไ่ด้รบัการวินจิฉยัและใบรบัรองความพกิารจากแพทย์ว่าเป็นเดก็ทีม่คีวามบกพร่องทาง 
สตปัิญญา ระดบัปานกลาง มรีะดบัเชาวน์ปัญญา 35 -49 และไม่มคีวามพกิารซ้อน 2) เป็นนกัเรยีนในโครงการ
ท�าเองกนิเองท่ีครผููส้อนระบวุ่าไม่สามารถประกอบอาหารเพือ่รบัประทานเองได้ 3) ผลการประเมนิทกัษะ 
การประกอบอาหารของแผนการจดัการศกึษาเฉพาะบคุคล (Individualized Education Program: IEP) 
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ซึง่ไม่ผ่านเกณฑ์ทีก่�าหนดไว้ 4) สามารถสือ่สารด้วยภาษาพดูพร้อมฟังค�าสัง่ต่างๆ ได้เป็นอย่างดแีละ 5) ได้รบั
ความยนิยอมจากผูป้กครองให้นกัเรยีนเข้าร่วมโครงการวจิยั
สมมุตฐิานการวจิยั 
ทกัษะการประกอบอาหารของเด็กทีม่คีวามบกพร่องทางสตปัิญญา ระดบัปานกลาง สงูขึน้กว่า ก่อน
การใช้การสอนตรงร่วมกับการวเิคราะห์งาน
เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิยั 
1. แบบบนัทกึการสมัภาษณ์ ทักษะการประกอบอาหารของเด็กทีม่คีวามบกพร่องทางสติปัญญา 
ระดบัปานกลาง นีเ้ป็นการสมัภาษณ์แบบไม่มโีครงสร้าง (Unstructured Interview Form) เป็นการสัมภาษณ์
เดก็ทีม่คีวามบกพร่องทางสตปัิญญา ระดบัปานกลาง ซึง่เป็นกลุ่มเป้าหมายในการวจิยั ในประเด็นเกีย่วกับ
อาหารทีช่อบและอาหารทีอ่ยากท�าเอง เพือ่เป็นแนวทางในการจดัแผนการเรยีนการสอน
2. แผนการจดัการเรยีนรู้ เร่ืองการประกอบอาหารโดยใช้การสอนตรงร่วมกบัการวเิคราะห์งาน 
จ�านวน 5 แผน ได้แก่ 1) วธิกีารใช้กระทะไฟฟ้า 2) การท�าความสะอาดอปุกรณ์ในการประกอบอาหาร 
3) การท�าไข่เจยีว 4) การท�าข้าวผดัไข่ และ 5) การท�ากะเพราหมสัูบ โดยใช้วธิกีารสอนตรงร่วมกบัการวเิคราะห์
งาน โดยจดัการเรยีนรูต้ามแผนการเป็นเวลา 6 สปัดาห์ แบ่งเป็น 2 ระยะ ได้แก่ ระยะเตรยีมการ สปัดาห์ 
ที ่1- 2 สัปดาห์ละ 3 วนั วนัละ 1 ครัง้ รวมเป็น 6 ครัง้ และระยะด�าเนนิการ สปัดาห์ที ่3-6 สปัดาห์ละ 4 วนั 
วนัละ 1 ครัง้ ครัง้ละ 45 นาท ีรวมเป็น 16 ครัง้ และท�าการสอนเป็นรายบคุคล
3. แบบบนัทกึการสงัเกตทกัษะการประกอบอาหารของเด็กทีม่คีวามบกพร่องทางสติปัญญาระดับ
ปานกลาง เป็นแบบบนัทกึการสงัเกตแบบไม่มโีครงสร้าง (Unstructured Observation Form) เพือ่เป็นการ
บนัทึกการสงัเกตพฤติกรรมของเดก็ขณะลงมอืปฏิบตักิารท�าอาหารตามขัน้ตอนการประกอบอาหารในแต่ละ
รายการ
4. แบบประเมินทกัษะการประกอบอาหารของเดก็ทีม่คีวามบกพร่องทางสตปัิญญาระดบัปานกลาง 
เป็นแบบมาตรประเมนิค่าเชงิคณุภาพ (Rubric Scores) ใช้วดัความสามารถของเด็กทีมี่ความบกพร่องทาง
สตปัิญญา ระดบัปานกลาง ในการประกอบอาหารด้วยตนเอง ท�าการประเมนิใน3 รายการอาหาร ได้แก่ 
การท�าไข่เจยีว การท�าข้าวผดัไข่และการท�ากะเพราหมสูบั ซ่ึงมเีกณฑ์การให้คะแนนระดับคุณภาพ 4 ระดับ
คณุภาพ คอื ดเียีย่ม ด ีพอใช้ และปรบัปรงุ เพือ่ดผูลการพัฒนาทกัษะการประกอบอาหาร ก่อนและหลัง
ด�าเนนิการทดลอง
แบบแผนการวจิยั
การพัฒนาทกัษะการประกอบอาหารของเดก็ทีม่คีวามบกพร่องทางสตปัิญญา ระดบัปานกลาง โดย
ใช้การสอนตรงร่วมกบัการวเิคราะห์งาน คร้ังน้ี ผูว้จิยัใช้ระเบยีบวธิวีจิยัในช้ันเรยีน (Classroom Action 
Research) ตามแบบจ�าลองวงจรปฏบิตักิารในช้ันเรยีน สวุมิล  ว่องวาณชิ (2554) โดยมกีระบวนการ 4 ขัน้
ตอน ได้แก่ ขัน้ที ่1 การวางแผน (Planning) ข้ันท่ี 2 การปฏิบัติ (Action) ขัน้ท่ี 3 การสังเกตผล (Observation) 
และขัน้ที ่4 ขัน้การสะท้อนผล (Reflection)
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การวเิคราะห์ข้อมลู
1. วเิคราะห์ข้อมูลเชงิปริมาณเปรียบเทียบทักษะการประกอบอาหารของเดก็ทีม่คีวามบกพร่องทาง
สตปัิญญา ระดบัปานกลาง โดยใช้การสอนตรงร่วมกบัการวเิคราะห์งาน สถติทีิใ่ช้ในการวเิคราะห์ข้อมลู ได้แก่ 
ค่าร้อยละ (Percentage) และค่าเฉลีย่ (Mean)
2. วเิคราะห์ข้อมลูเชิงคุณภาพ โดยน�าข้อมูลจากการจดบันทกึพฤติกรรมของเด็กทีม่คีวามบกพร่อง
ทางสตปัิญญา ระดับปานกลาง ขณะลงมือปฏิบตักิารประกอบอาหาร ข้อมูลจากการสมัภาษณ์เดก็ทีเ่ข้าร่วม
การวจิยั และถอดเป็นบทสนทนามาวเิคราะห์เนือ้หา (Content Analysis) แล้วน�าเสนอเป็นความเรียง
ผลการวเิคราะห์ข้อมูล
ผลการพัฒนาทักษะการประกอบอาหารการท�าไข่เจยีวของเดก็ทีม่คีวามบกพร่องทางสตปัิญญา 
ระดบัปานกลาง โดยใช้การสอนตรงร่วมกบัการวเิคราะห์งาน ดังตารางต่อไปนี้
ตำรำง 1 แสดงผลการพฒันาทักษะการประกอบอาหารของเดก็ทีม่คีวามบกพร่องทางสตปัิญญา ระดบัปาน
กลาง ก่อนและหลงัใช้การสอนตรงร่วมกบัการวเิคราะห์งาน การท�าไข่เจยีว
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ตาราง 1 แสดงผลการพัฒนาทักษะการประกอบอาหารของเด็กที่มีความบกพร่องทาง
สติปัญญา ระดับปานกลาง ก่อนและหลังใช้การสอนตรงร่วมกับการวิเคราะห์งาน การทำไข่
เจียว 
ทักษะการ 
ประกอบอาหาร 
ไข่เจียว 
คะแนนเต็ม คะแนน
ก่อน 
การทดลอง 
 
คิดเป็น 
ร้อยละ 
ระดับ 
การ
ประเมิน 
คะแนน
หลัง 
การทดลอง 
 
คิดเป็น 
ร้อยละ 
ระดับ 
การ
ประเมิน 
คนที่ 1 
คนที่ 2 
คนที่ 3 
21 
21 
21 
4 
2 
2 
19.05 
9.52 
9.52 
ปรับปรุง 
ปรับปรุง 
ปรับปรุง 
20 
20 
19 
95.24 
95.24 
90.48 
ดีเย่ียม 
ดีเย่ียม 
ดีเย่ียม 
ค่าเฉลี่ย 21 2.67 12.70 ปรับปรุง 19.67 93.65 ดีเย่ียม 
 
ตาราง 2 แสดงผลการพัฒนาทักษะการประกอบอาหารของเด็กที่มีความบกพร่อง
ทางสติปัญญา ระดับปานกลาง ก่อนและหลังใช้การสอนตรงร่วมกับการวิเคราะห์งาน การทำ
ข้าวผัดไข่ 
 
 
จากตาราง 2 แสดงว่าทักษะการประกอบอาหารการทำข้าวผัดไข่ ของเด็กที่มีความ
บกพร่องทางสติปัญญา ระดับปานกลาง หลังการสอนสูงกว่าก่อนการสอนโดยใช้วิธีสอนตรง
ทักษะการ 
ประกอบอาหาร 
ข้าวผัดไข่ 
คะแนน
เต็ม 
คะแนนก่อน 
การทดลอง 
 
คิดเป็น 
ร้อยละ 
ระดับ 
การประเมิน
คะแนน
หลัง 
การทดลอง 
 
คิดเป็น 
ร้อยละ 
ระดับ 
การ
ประเมิน 
คนที่ 1 
คนที่ 2 
คนที่ 3 
30 
30 
30 
9 
11 
12 
30 
36.66 
40 
ปรับปรุง 
ปรับปรุง 
ปรับปรุง 
26 
30 
27 
87 
100 
90 
ดี 
ดีเย่ียม 
ดีเย่ียม 
ค่าเฉลี่ย 30 10.67 35.55 ปรับปรุง 27.67 95.67 ดีเย่ียม 
จากตาราง 1 แสดงว่าทักษะการประกอบอาหารการท�าไข่เจยีวของเด็กทีมี่ความบกพร่องทาง 
สตปัิญญา ระดบัปานกลาง หลงัการสอนโดยใช้วธิสีอนตรงร่วมกบัการวเิคราะห์งานสงูกว่าก่อนการสอนโดย
ใช้วธีิสอนตรงร่วมกบัการวเิคราะห์งาน โดยก่อนการสอนท�าไข่เจยีวโดยใช้วธิสีอนตรงร่วมกบัการวเิคราะห์
งานพบว่าเดก็มคีะแนนอยูร่ะหว่าง 2-4 คะแนน โดยมค่ีาเฉล่ีย เท่ากบั 2.67 คิดเป็น ร้อยละ 12.70 ซ่ึงอยู่
ในเกณฑ์ระดบัปรับปรุง และหลงั การสอนโดยใช้วธิสีอนตรงร่วมกับการวเิคราะห์งานพบว่า ทักษะการ
ประกอบอาหารของ เดก็ทีม่คีวามบกพร่องทางสตปัิญญา ระดบั ปานกลาง มคีะ ระหว่าง 19-20 ค แนน 
โดยมค่ีาเฉลีย่ เท่ากับ 19.67 คดิเป็นร้อยละ 93.65 ซ่ึงอยูใ่นเกณฑ์ระดับดีเยีย่ม ซึง่ผ่านเกณฑ์ทีก่�าหนดไว้ 
และเมือ่แยกเป็นรายบคุคล พบว่า
คนที ่1 การท�าไข่เจยีว ก่อนการสอนโดยใช้การสอนตรงร่วมกบัการวเิคราะห์งาน พบว่ามคีะแนนรวม 
4 ะแนน จากคะแนนเตม็ 21 คะแนนคดิเป็นร้อยละ19.05 อยูใ่นระดบั ปรบัปรงุ และหลงัการพฒันาทกัษะ
การประกอบอาหารของเด็กท่ีมคีวามบกพร่องทางสติปัญญา ระดับปานกลาง โดยใช้การสอนตรงร่วมกบั 
การวเิคราะห์งาน พบว่า นกัเรยีนมคีะแนนรวม 20 คะแนน จากคะแนนเต็ม 21 คะแนน คิดเป็นร้อ ละ 
ปีท่ี 8 ฉบับท่ี 2 เดือนกรกฎาคม – ธันวาคม 2562116
วารสารวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ
95.24 อยูใ่นระดบั ดเียีย่ม
คนที ่2 การท�าไข่เจยีว ก่อนการสอนโดยใช้การสอนตรงร่วมกบัการวเิคราะห์งาน พบว่ามคีะแนน
รวม 2 คะแนน จากคะแนนเตม็ 21 คะแนนคดิเป็นร้อยละ 9.52 อยูใ่นระดับ ปรับปรงุและหลังการพัฒนา
ทกัษะการประกอบอาหารของเดก็ท่ีมีความบกพร่องทางสตปัิญญา ระดบัปานกลาง โดยใช้การสอนตรงร่วม
กบัการวิเคราะห์งาน พบว่า นกัเรยีนมคีะแนนรวม 20 คะแนน จากคะแนนเต็ม 21 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 
95.24 อยูใ่นระดบั ดเียีย่ม
คนที ่3 การท�าไข่เจยีว ก่อนการสอนโดยใช้การสอนตรงร่วมกบัการวเิคราะห์งาน พบว่า มคีะแนน
รวม 2 คะแนน จากคะแนนเตม็ 21 คะแนนคดิเป็นร้อยละ 9.52 อยูใ่นระดับ ปรบัปรงุ และหลังการพัฒนา
ทกัษะการประกอบอาหารของเดก็ท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา ระดับ ปานกลาง โดยใช้การสอนตรง
ร่วมกบัการวเิคราะห์งาน พบว่า นกัเรยีนมคีะแนนรวม 19 คะแนน จากคะแนนเต็ม 21 คะแนน คิดเป็นร้อย
ละ 90.48 อยูใ่นระดบั ดเีย่ียม
ตำรำง 2 แสดงผลการพฒันาทกัษะการประกอบอาหารของเด็กทีม่คีวามบกพร่องทางสติปัญญา ระดบั 
ปานกลาง ก่อนและหลงัใช้การสอนตรงร่วมกับการวเิคราะห์งาน การท�าข้าวผัดไข่
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ตาราง 1 แสดงผลการพัฒนาทักษะการประกอบอาหารของเด็กที่มีความบกพร่องทาง
สติปัญญา ระดับปานกลาง ก่อนและหลังใช้การสอนตรงร่วมกับการวิเคราะห์งาน การทำไข่
เจียว 
ทักษะการ 
ประกอบอาหาร 
ไข่เจียว 
คะแนนเต็ม คะแนน
ก่อ  
การทดลอง 
 
คิดเป็น 
ร้อยละ 
ะดับ 
การ
ประเมิน 
คะแนน
หลัง 
การทดลอง 
 
คิดเป็น 
ร้อยละ 
ระดับ 
การ
ประเมิน 
คนที่ 1 
คนที่ 2 
คนที่ 3 
21 
21 
21 
4 
2 
2 
19.05 
9.52 
9.52 
ปรับปรุง 
ปรับปรุง 
ปรับปรุง 
20 
20 
19 
95.24 
95.24 
90.48 
ดีเย่ียม 
ดีเย่ียม 
ดีเย่ียม 
ค่าเฉลี่ย 21 2.67 12.70 ปรับปรุง 19.67 93.65 ดีเย่ียม 
 
ตาราง 2 แสดงผลการพัฒนาทักษะการประกอบอาหารของเด็กที่มีความบกพร่อง
ทางสติปัญญา ระดับปานกลาง ก่อนและหลังใช้การสอนตรงร่วมกับการวิเคราะห์งาน การทำ
ข้าวผัดไข่ 
 
 
จากตาราง 2 แสดงว่าทักษะการประกอบอาหารการทำข้าวผัดไข่ ของเด็กที่มีความ
บกพร่องทางสติปัญญา ระดับปานกลาง หลังการสอนสูงกว่าก่อนการสอนโดยใช้วิธีสอนตรง
ทักษะการ 
ประกอบอาหาร 
ข้าวผัดไข่ 
คะแนน
เต็ม 
คะแนนก่อน 
การทดลอง 
 
คิดเป็น 
ร้อยละ 
ระดับ 
การประเมิน
คะแนน
หลัง 
การทดลอง 
 
คิดเป็น 
ร้อยละ 
ระดับ 
การ
ประเมิน 
คนที่ 1 
คนที่ 2 
คนที่ 3 
30 
30 
30 
9 
11 
12 
30 
36.66 
40 
ปรับปรุง 
ปรับปรุง 
ปรับปรุง 
26 
30 
27 
87 
100 
90 
ดี 
ดีเย่ียม 
ดีเย่ียม 
ค่าเฉลี่ย 30 10.67 35.55 ปรับปรุง 27.67 95.67 ดีเย่ียม 
จากตาราง 2 แสดงว่าทกัษะการประกอบอาหารการท�าข้าวผัดไข่ ของเด็กทีม่คีวามบกพร่องทาง 
สตปัิญญา ระดบัปานกลาง หลงัการสอนสงูกว่าก่อนการสอนโดยใช้วธิสีอนตรงร่วมกบัการวเิคราะห์งาน พบ
ว่ามคีะแนนระหว่า  9-12 คะแนน โ ยมค่ีาเฉลีย่ เท่า บั 10.67 คิดเป็นร้อยละ 35.55 ซ่ึงอยูใ่นเกณฑ์ระดับ
ปรบัปรงุ และหลงั การสอนโดยใช้วธีิสอนตรงร่วมกบัการวิเคราะห์งาน ทกัษะการประกอบอาหารของเด็ก
ทีม่คีวามบกพร่องทางสตปัิญญา ระดบัปานกลาง มีคะแนนระหว่าง  27-30 คะแนน โดยมค่ีาเฉล่ีย เท่ากับ 
27.67 คิดเป็นร้อยละ 95.67 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ระดับดีเยี่ยม ซึ่งผ่านเกณฑ์ที่ก�าหนดไว้และเมื่อแยกเป็น 
รายบคุคล พบว่า
คนที ่1 การท�าข้าวผดัไข่ ก่อนการสอนโดยใช้การสอนตรงร่วมกบัการวเิคราะห์งาน มคีะแนนรวม 
9 คะแนน จากคะแนนเต็ม 30 คะแนนคิดเป็นร้อยละ 30 อยูใ่นระดับ ปรับปรุง และหลังการพฒันาทกัษะ
การประกอบอาหารของเด็กท่ีมีความบกพร่องทางสตปัิญญา ระดับปานกลาง โดยใช้การสอนตรงร่วมกบั
การวเิคราะห์งาน พบว่า นกัเรยีนมคีะแนนรวม 26 คะแนน จากคะแนนเต็ม 30 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 87 
อยูใ่นระดับ ดเียีย่ม
ปีท่ี 8 ฉบับท่ี 2 เดือนกรกฎาคม – ธันวาคม 2562 117
วารสารวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ
คนที ่2 การท�าข้าวผดัไข่ ก่อนการสอนโดยใช้การสอนตรงร่วมกบัการวเิคราะห์งาน มีคะแนน รวม 
11 คะแนน จากคะแนนเตม็ 30 คะแนนคดิเป็นร้อยละ 36.66 อยูใ่นระดับ ปรบัปรงุ และหลังการพฒันา
ทักษะการประกอบอาหารของเดก็ทีม่คีวามบกพร่องทางสตปัิญญา ระดบัปานกลาง โดยใช้การสอนตรง 
ร่วมกบัการวเิคราะห์งาน พบว่า นกัเรยีนมคีะแนนรวม 30 คะแนน จากคะแนนเต็ม 30 คะแนน คิดเป็น 
ร้อยละ 100 อยูใ่นระดบั ดเีย่ียม
คนที ่3 การท�าข้าวผดัไข่ ก่อนการสอนโดยใช้การสอนตรงร่วมกบัการวเิคราะห์งาน มคีะแนนรวม 
12 คะแนน จากคะแนนเตม็ 30 คะแนนคดิเป็นร้อยละ 40 อยูใ่นระดับ ปรับปรุง และหลังการพฒันาทกัษะ
การประกอบอาหารของเด็กท่ีมคีวามบกพร่องทางสติปัญญา ระดับปานกลาง โดยใช้การสอนตรงร่วมกบั
การวเิคราะห์งาน พบว่า นกัเรยีนมคีะแนนรวม 27 คะแนน จากคะแนนเต็ม 30 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 90 
อยูใ่นระดับ ดเียีย่ม
ตำรำง 3 แสดงผลการพฒันาทักษะการประกอบอาหารของเดก็ทีม่คีวามบกพร่องทางสตปัิญญา ระดบัปาน
กลาง ก่อนและหลงัใช้การสอนตรงร่วมกบัการวเิคราะห์งาน การท�ากะเพราหมสัูบ
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ร่วมกับการวิเคราะห์งาน พบว่ามีคะแนนระหว่าง 9-12 คะแนน โดยมีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 10.67 
คิดเป็นร้อยละ 35.55 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ระดับปรับปรุง และหลัง การสอนโดยใช้วิธีสอนตรง
ร่วมกับการวิเคราะห์งาน ทักษะการประกอบอาหารของเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา 
ระดับปานกลาง มีคะแนนระหว่าง  27-30 คะแนน โดยมีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 27.67 คิดเป็นร้อย
ละ 95.67 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ระดับดีเยี่ยม ซึ่งผ่านเกณฑ์ที่กำหนดไว้และเมื่อแยกเป็นรายบุคคล 
พบว่า 
ตาราง 3 แสดงผลการพัฒนาทักษะการประกอบอาหารของเด็กที่มีความบกพร่องทาง
สติปัญญา ระดับปานกลาง ก่อนและหลังใช้การสอนตรงร่วมกับการวิเคราะห์งาน การทำ
กะเพราหมูสับ 
 
จากตาราง 3 แสดงว่าทักษะการประกอบอาหารการทำกะเพราหมูสับของเด็กที่มี
ความบกพร่องทางสติปัญญา ระดับปานกลาง หลังการสอนสูงกว่าก่อนการสอนโดย ใช้วิธี
สอนตรงร่วมกับการวิเคราะห์งาน พบว่ามีคะแนน 8 คะแนน โดยมีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 8 คิดเป็น
ร้อยละ 33.33 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ ระดับปรับปรุง และหลังการสอนโดยใช้วิธีสอนตรงร่วมกับการ
วิเคราะห์งาน ทักษะการประกอบอาหารของเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ระดับปาน
กลาง มีคะแนนระหว่าง 22-24 คะแนน โดยมีค่าเฉล่ีย เท่ากับ 23.33 คิดเป็นร้อยละ 97.22 
ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ระดับดีเยี่ยม ซึ่งผ่านเกณฑ์ที่กำหนดไว้ และเมื่อแยกเป็นรายบุคคล พบว่า 
ทักษะการ 
ประกอบอาหาร 
กะเพราหมูสับ 
คะแนน
เต็ม 
คะแนนก่อน 
การทดลอง 
 
คิดเป็น 
ร้อยละ 
ระดับ 
การ
ประเมิน 
คะแนน
หลัง 
การ
ทดลอง 
 
คิดเป็น 
ร้อยละ 
ระดับ 
การ
ประเมิน 
คนที่ 1 
คนที่ 2 
คนที่ 3 
24 
24 
24 
8 
8 
8 
33.33 
33.33 
33.33 
ปรับปรุง 
ปรับปรุง 
ปรับปรุง 
24 
24 
22 
100 
100 
91.67 
ดีเย่ียม 
ดีเย่ียม 
ดีเย่ียม 
รวม 24 8 33.33 ปรับปรุง 23.33 97.22 ดีเย่ียม 
จากตาราง 3 แสดงว่าทักษะการประกอบอาหารการท�ากะเพราหมสัูบของเด็กทีม่คีวามบกพร่อง
ทางสตปัิญญา ระดบัปานกลาง หลงัก รสอนสงูกว่าก่อนการสอนโดย ใช้วธีิสอนตรงร่วมกับการวเิคราะห์
งาน พบว่ามคีะแนน 8 คะแนน โดยมค่ีาเฉลีย่ เท่า บั 8 คิดเป็น อ้ยละ 33.33 ซ่ึงอยูใ่นเกณฑ์ ระดับปรับปรุง 
และหลังการสอนโดยใช้วิธีสอนตรงร่วมกั การวิเคราะห์งา  ทักษะการประกอ อาหารของเด็กที่ม ี
ความบกพร่องทางสตปัิญญา ระดบัปานกลาง มีคะแนนระหว่าง 22-24 คะแนน โดยมค่ีาเฉลีย่ เท่ากบั 23.33 
คดิเป็นร้อยละ 97.22 ซ่ึงอยู่ในเกณฑ์ระดบัดเียีย่ม ซ่ึงผ่านเกณฑ์ทีก่�าหนดไว้ และเมือ่แยกเป็นรายบคุคล 
พบว่า
คนที ่1 การท�ากะเพราหมสูบั ก่อนการสอนโดยใช้การสอนตรงร่วมกบัการวเิคราะห์งาน มคีะแนน
รวม 8 คะแนน จากคะแนนเต็ม 24 คะแนนคิดเป็นร้อยละ 33.33 อยูใ่นระดับปรับปรุงและหลังการพฒันา
ทักษะการประกอบอาหารของเดก็ทีม่คีวามบกพร่องทางสตปัิญญา ระดบัปานกลาง โดยใช้การสอนตรง 
ร่วมกบัการวเิคราะห์งาน พบว่า นกัเรยีนมคีะแนนรวม 24 คะแนน จากคะแนนเต็ม 24 คะแนน คิดเป็น 
ร้อยละ 100 อยูใ่นระดบั ดเีย่ียม
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คนที ่2 การท�ากะเพราหมสูบั ก่อนการสอนโดยใช้การสอนตรงร่วมกบัการวเิคราะห์งาน มคีะแนน
รวม 8 คะแนน จากคะแนนเตม็ 24 คะแนนคดิเป็นร้อยละ 33.33 อยูใ่นระดับ ปรบัปรงุ และหลังการพฒันา
ทกัษะการประกอบอาหารของเดก็ทีม่คีวามบกพร่องทางสตปัิญญา ระดบัปานกลาง โดยใช้การสอนตรง 
ร่วมกบัการวเิคราะห์งาน พบว่า นกัเรยีนมคีะแนนรวม 24 คะแนน จากคะแนนเต็ม 24 คะแนน คิดเป็น 
ร้อยละ 100 อยูใ่นระดบั ดเีย่ียม
คนที ่3 การท�ากะเพราหมสูบั ก่อนการสอนโดยใช้การสอนตรงร่วมกบัการวเิคราะห์งาน มคีะแนน
รวม 8 คะแนน จากคะแนนเตม็ 24 คะแนนคดิเป็นร้อยละ 33.33 อยูใ่นระดับ ปรบัปรงุ และหลังการพฒันา
ทกัษะการประกอบอาหารของเดก็ทีม่คีวามบกพร่องทางสตปัิญญา ระดบัปานกลาง โดยใช้การสอนตรง 
ร่วมกบัการวเิคราะห์งาน พบว่า นกัเรยีนมคีะแนน รวม 22 คะแนน จากคะแนนเต็ม 24 คะแนน คิดเป็น
ร้อยละ 91.67 อยูใ่นระดบั ดเียีย่ม
สรปุผลการวจิยั
หลงัใช้การสอนตรงร่วมกบัการวเิคราะห์งานทักษะการประกอบอาหารของเด็กทีม่คีวามบกพร่อง
ทางสตปัิญญา ระดบัปานกลาง สงูขึน้กว่าก่อนการใช้การสอนตรงร่วมกบัการวเิคราะห์งาน
อภปิรายผลการวจิยั
จากสมมตฐิานการวจิยัพบว่า หลงัใช้การสอนตรงร่วมกบัการวเิคราะห์งาน ทกัษะการประกอบ
อาหารของเดก็ทีม่คีวามบกพร่องทางสตปัิญญา ระดบัปานกลาง สูงขึน้กว่าก่อนการใช้การสอนตรงร่วมกับ
การวิเคราะห์งาน ผลการวจิยั พบว่าทกัษะการประกอบอาหารของเดก็ทีม่คีวามบกพร่องทางสตปัิญญา 
ระดบัปานกลางสงูขึน้กว่าก่อนการทดลอง ซึง่สอดคล้องกบัสมมตฐิานท่ีต้ังไว้ ทัง้นีเ้นือ่งจากการสอนตรง 
เป็นการสอนทีมุ่ง่ช่วยให้ได้เรียนรู้ ท้ังเน้ือหาสาระและมโนทัศน์ต่างๆ รวมทัง้ได้ ฝึกปฏบิติัทกัษะต่างๆ 
จนสามารถท�าได้ดแีละประสบผลส�าเรจ็ได้ในเวลาท่ีจ�ากดั กลุยา ก่อสุวรรณ (2559) อ้างถงึ Marchand-
Martella, Slocum, & Martella (2004) เช่นเดยีวกบั วรีะเดช เชือ้นาม (2545) กล่าวว่า การสอนตรงเป็น
รูปแบบการสอนท่ีมีเป้าหมายเพื่อฝึกทักษะหรือให้ความรู้เบื้องต้นแก่ผู้เรียนเพื่อให้มีพฤติกรรม ตาม
วตัถปุระสงค์ทีไ่ด้ก�าหนดการเรยีนการสอน เน้นการฝึกและเสรมิแรงในขณะเรยีนหรอืฝึกปฏิบัตงิานให้ผูเ้รียน
สามารถท�างานได้อย่างมลี�าดับขัน้ตอน การฝึกจะแบ่งออกเป็นทกัษะย่อยเรยีงตามล�าดับความซับซ้อนของ
ทกัษะ ซึง่เหมาะสมกบัเดก็ทีม่คีวามบกพร่องทางสตปัิญญา ระดับปานกลาง เนือ่งจากเด็กกลุ่มนีส้ามารถ
เรยีนรู้ได้ดจีากสิง่ทีเ่ป็นรปูธรรม ฝึกโดยลงมอืปฏบิตัจิรงิ ฝึกโดยใช้ของจริงและหากเดก็มโีอกาสได้ฝึกฝน 
สิง่ท่ีเรยีนรูไ้ปแล้วในลกัษณะซ�า้ๆ บ่อยๆ จะช่วยให้เดก็ทีส่ามารถจ�าข้อมลูทีเ่รยีนไปแล้วได้ดีขึน้ (พัชรีวลัย์ 
เกตุแก่นจันทร์, 2540) ดังน้ันการสอนตรงจึงมีความเหมาะสมกับการสอนเด็กที่มีความบกพร่องทาง 
สตปัิญญา สอดคล้องกบังานวจิยัของ Kinder, Kubina, & Marchand-Martella (2005) ได้ศึกษา การสอน
ตรง พบว่าเป็นวธิกีารสอนทีมี่ประสทิธภิาพ เมือ่ใช้กบัเดก็ ทีม่คีวามต้องการพเิศษ เป็นอกี 1 ใน 7 วธีิทีผ่่าน
การทดลองแล้ว ว่ามีประสทิธภิาพจรงิ โดยรปูแบบการสอนเหมาะสมกบัเดก็ทีม่คีวามต้องการพเิศษ เป็นวธิี
การสอนทีก่ระตุ้นให้นกัเรียนเกดิแรงจงูใจในการเรยีน สอดคล้องกบังานวจิยัของ หทยัทพิย์ หนมูงกฎุ (2557) 
ได้ศกึษาวจิยัเรือ่ง การสอนตรงร่วมกับสือ่วดีทีศัน์ เพือ่เพิม่ความสามารถรับรูอ้ารมณ์ผู้อืน่ของเด็กออทิสติก 
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ทีก่�าลงัศกึษาอยูท่ีห้่องเรยีนคู่ขนานส�าหรบับคุคลออทสิตกิ พบว่า ความสามารถในการรบัรูอ้ารมณ์ผูอ้ืน่ของ
เดก็ออทสิติก หลงัการสอนตรงร่วมกบัสือ่วีดทีศัน์สงูขึน้กว่าก่อนการสอน นอกจากนัน้ผูว้จิยัยังใช้เทคนคิ 
การวเิคราะห์งานในการสอนร่วมกบัการสอนตรงซึง่การวเิคราะห์งานกเ็ป็นอกีหนึง่วธิทีีเ่หมาะกบัการจดั การ
เรยีนส�าหรับเด็กทีม่คีวามบกพร่องทางสตปัิญญา เนือ่งจากการวเิคราะห์งานเป็นการแยกย่อยงานหรอืเน้ือหา
วชิาทีต้่องการจะสอนเดก็ในแต่ละครัง้ของการสอนออกเป็นขัน้ตอนย่อยๆ หรอืหลายขัน้ตอนเลก็ๆ โดยแต่ละ
ขัน้ตอนของงานจะเริม่จากพฤตกิรรมทีเ่ด็กท�าได้ก่อนและเพิม่ความยากขึน้ทลีะน้อยจนเดก็สามารถท�าได้
ส�าเร็จบรรลเุป้าหมายได้ด้วยตนเอง (ส�านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน, 2551) เช่นเดียวกบั 
สจุนิต์ สว่างศรี (2552) ได้กล่าวว่าเทคนคิการสอนแบบวเิคราะห์งาน (Task Analysis) เป็นวธิกีารสอนอย่าง
หนึง่ทีค่รวูางแผนการสอนเป็นอย่างด ีมเีป้าหมาย และแบ่งกจิกรรมหรืองานใดงานหนึง่ เป็นขัน้ตอนย่อยๆ 
เพือ่สะดวก ในการสอนเดก็ท่ีมีความบกพร่องทางสตปัิญญาจากขัน้ตอนแรกไปจนขัน้สุดท้ายจนเด็กท�าได้
ส�าเรจ็ พร้อมทัง้ก�าหนดจดุประสงค์เชงิพฤตกิรรมของแต่ละขัน้ตอนอย่างครบถ้วน ซึง่สอดคล้องกบังานวจิยั
ของ สนัตยิา ช่วยหนู (2551) ได้ศกึษาวจิยัเรือ่ง การพฒันาทกัษะการช่วยเหลือตนเองของเด็กทีม่คีวาม
บกพร่องทางสตปัิญญาโดย ใช้วธิกีารวเิคราะห์งานร่วมกบัวธิลูีกโซ่ย้อนกลับ พบว่าเด็กทกุคนเมือ่ได้รบัการ
ฝึกทกัษะการช่วยเหลอืตนเองโดยใช้วธิกีารวเิคราะห์งานร่วมกบัวธิลีกูโซ่ย้อนกลบั ตามข้ันตอนแล้ว สามารถ
ปฏบิตัทิกัษะการร้อยเชอืกรองเท้าผ้าใบ การผกูเชอืกรองเท้าปมแรกและการผูกเชือกรองเท้าขัน้สุดท้ายได้
และหลงัการใช้วธิสีอนแบบการวเิคราะห์งานร่วมกบัวธิลูีกโซ่ย้อนกลับ เด็กทีม่คีวามบกพร่องทางสติปัญญา
สามารถช่วยเหลอืตนเองได้และยงัสอดคล้องกับ มาศพร แกล้วทะนง (2551) ได้ศึกษาวจิยัเร่ือง การสอน
ทกัษะการช่วยเหลอืตนเองส�าหรบันกัเรยีนทีบ่กพร่องทางสติปัญญาระดับรุนแรง โดยการวเิคราะห์งานร่วม
กบัการใช้ภาพประกอบ พบว่านกัเรียนทีม่คีวามบกพร่องทางสตปัิญญา ระดบัรนุแรงทัง้ 3 คนสามารถปฏบิตัิ
ทกัษะการช่วยเหลือตนเองในการใช้ห้องน�า้ได้ถูกต้อง ทกุขัน้ตอนหลงัได้รบัการฝึกโดยการวิเคราะห์งาน 
ร่วมกบัการใช้ภาพประกอบและหลังได้รบัการฝึกโดยการวเิคราะห์งานร่วมกบัการใช้ภาพประกอบ นกัเรยีน
ทีม่คีวามบกพร่องทางสตปัิญญา ระดบัรนุแรงท้ัง 3 คนสามารถปฏิบติัทกัษะ การช่วยเหลือตนเองในการใช้
ห้องน�า้ได้ดกีว่าก่อนการฝึกโดยการวเิคราะห์งานร่วมกบัการใช้ภาพประกอบ และนอกจากนีค้รผูู้สอนยงัใช้
รปูแบบการสอนแบบ 3R คอื การสอนซ�า้ย�า้ทวน (พัชรวีลัย์ เกตุแก่นจนัทร์, 2540) เข้ามาช่วยในจดัการ
เรยีนการสอนเพราะเดก็ท่ีมคีวามบกพร่องทางสตปัิญญามกัจะลมืสิง่ทีเ่รยีนรู้มาได้ง่ายจงึจ�าเป็นทีค่รจูะต้อง
สอนซ�า้ย�า้ทวนเพ่ือให้เดก็ได้ฝึกท�าบ่อยๆ จนเกดิเป็นทกัษะ ดังนัน้จะเหน็ได้ว่าวธิทีีก่ล่าวมาข้างต้น ช่วยให้
เดก็ทีม่คีวามบกพร่องทางสตปัิญญา ระดบัปานกลางมทีกัษะการประกอบอาหารสงูขึน้กว่าก่อนการทดลอง
และมทีกัษะการประกอบอาหาร ผ่านเกณฑ์ทีผู่วิ้จยัก�าหนด และอยู่ในระดับดีขึน้ไป
ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะทัว่ไปทีไ่ด้จำกกำรวจิยั
1. กจิกรรมการประกอบอาหารเป็นกิจกรรมทีต้่องท�างานเป็นล�าดับข้ันตอนต่อเนือ่งครผูู้สอนควร
ให้การดแูลแนะน�าแก่เด็กอย่างใกล้ชิดเพือ่สร้างความเข้าใจและชีแ้นะในขณะประกอบอาหารและควรฝึก 
ทลีะคนเพ่ือความปลอดภยัเพราะการประกอบอาหารเป็นการใช้เครือ่งใช้ไฟฟ้าและมคีวามร้อน อาจก่อให้
เกดิอนัตรายหรอือบุตัเิหตไุด้
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2. ควรมีการฝึกฝนและก�ากบัตดิตาม ทักษะการประกอบอาหารของเดก็ทีม่คีวามบกพร่องทาง 
สตปัิญญา ระดบัปานกลาง อย่างต่อเนือ่งเพราะเดก็ทีมี่ความบกพร่องทางสติปัญญา ระดับปานกลาง หาก
ไม่ได้ฝึกการประกอบอาหารอย่างสม�า่เสมอมกัจะลมืขัน้ตอนการประกอบอาหารได้
3. ควรพฒันาทกัษะการประกอบอาหารโดยเพ่ิมขัน้ตอน หรอืเพิม่เวลาหรอืฝึกให้เด็กทีม่คีวาม
บกพร่องทางสตปัิญญา ระดบัปานกลาง ได้จดัเตรยีมวตัถุดิบและอปุกรณ์ด้วยตนเอง เพราะการประกอบ
อาหารเมือ่เดก็อยูท่ีบ้่านเดก็จะต้องจดัเตรยีมวตัถดุบิและอุปกรณ์ทกุอย่างด้วยตนเอง
4. การฝึกประกอบอาหารเมื่อเด็กสามารถท�าได้ในแต่ละขั้นตอน ควรมีการเสริมแรงเพื่อให้มี
พฤตกิรรมทีค่งทนและการพฒันาทักษะการประกอบอาหารของเดก็ทีม่คีวามบกพร่องทางสตปัิญญา ระดบั
ปานกลาง ต่อไป
ข้อเสนอแนะในกำรท�ำวจิยัครัง้ต่อไป
1. การพฒันาทกัษะการประกอบอาหารของเดก็ทีม่คีวามบกพร่องทางสติปัญญา ระดับปานกลาง 
ร่วมกบัการมส่ีวนร่วมของผูป้กครอง เพราะเมือ่เดก็กลบัไปอยูก่บัครอบครวัหลังเรยีนจบ ผู้ปกครองจะอยู่
ใกล้ชดิกับเดก็ตลอดและสามารถช่วยเหลอืเกีย่วกบัทกัษะการประกอบอาหารของเด็กได้
2. การพฒันาทกัษะการประกอบอาหารส�าหรบัเดก็ออทสิตกิ ทีม่คีวามบกพร่องทางสตปัิญญา โดย
ใช้การสอนตรงร่วมกบัการวเิคราะห์งาน ในระดบัชัน้เรียนเดียวกนั
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